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            Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
            Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
            Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
Sehr geehrte Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 




Jürgen Kretschel   
Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Droste-Hülshoff, Annette von (1797-1848) 
 
Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Was kann wohl schöner sein?  
Da grünt und blüht es weit und breit  
Im goldnen Sonnenschein.  
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,  
Das Bächlein rauscht zu Tal,  
Es grünt die Saat, es blinkt der See  
Im Frühlingssonnenstrahl.  
Die Lerchen singen überall,  
Die Amsel schlägt im Wald!  
Nun kommt die liebe Nachtigall  
Und auch der Kuckuck bald.  
Nun jauchzet alles weit und breit,  
Da stimmen froh wir ein:  
Der Frühling ist die schönste Zeit!  
Was kann wohl schöner sein?  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Bekanntmachung der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Parthenstein 
über die Wahl zum Gemeinderat am 07. Juni 2009 
 
1.  Die Wahl des Gemeinderates in der Gemeinde Parthenstein findet  
 
am Sonntag, dem 07. Juni 2009 statt. 
 
2.  Die Zahl der zu wählenden Mitglieder beträgt  16 
 
3.  Im Wahlgebiet besteht ein Wahlkreis. 
 
4.  Die Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge beim Vorsitzenden  
     des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde Parthenstein  
      Stadtverwaltung Naunhof Außenstelle Parthenstein 
 Großsteinberg, Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein  
     einzureichen. 
 
    Wahlvorschläge können frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und müssen spätestens am  
    23. April 2009 bis 18.00 Uhr schriftlich eingereicht werden. 
 
5.  Jeder Wahlvorschlag darf höchstens die nachstehende Anzahl Bewerber/innen enthalten: 
 
    für die Gemeinderatswahl:  24 
 
     Die Wahlvorschläge müssen nach Inhalt und Form den Vorschriften des § 6 a KomWG und des  
     § 16 KomWO entsprechen; die in § 16 Abs. 3 KomWO genannten Unterlagen sind dem Wahlvorschlag  
     beizufügen. 
 
6.  Jeder Wahlvorschlag muss nach § 6 b KomWG und § 17 KomWO  
 
    für die Gemeinderatswahl von 40 
 
     zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten, die keine Bewerber/innen  
    des Wahlvorschlages sind, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften). 
 
     Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlages in der  
     Stadtverwaltung Naunhof Außenstelle Parthenstein - Großsteinberg, Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein  
     während der allgemeinen Öffnungszeiten bis spätestens am Tag des Ablaufs der Einreichungsfrist  
     23. April 2009 für Wahlvorschläge und an diesem Tag bis 18.00 Uhr geleistet werden. 
 
Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der letzten regelmäßigen 
Wahl im Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein vertreten war, bedarf jedoch keiner 
Unterstützungsunterschriften; dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wählervereinigung, wenn 
er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt  der 
Einreichung angehören, unterschrieben ist. 
 
Naunhof, den 04. März 2009 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Fördermittelbeantragung und die Bereitstellung der notwendigen 


















Der AZV Parthe informiert 
 
 
Kleinkläranlagen- Was ist das und wie funktionieren die? 
- Präsentation von Kleinkläranlagen und Tag der offenen Tür-  
 
Am 04.04.2009 führt der AZV Parthe in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr seinen traditionellen „Tag 
der offenen Tür“ auf dem Gelände der Kläranlage in 04451 Borsdorf, Am Klärwerk durch. Wie üblich 
besteht für alle interessierten Bürger die Möglichkeit, die zentrale Kläranlage des AZV Parthe im Rahmen 
einer Führung zu besichtigen und fachkundige Erläuterungen zu erhalten. Außerdem stehen einzelne 
Mitarbeiter des AZV Parthe zur Beantwortung allgemeiner Fragen rund um die Abwasserbeseitigung zur 
Verfügung.  
 
Weiterhin findet eine Ausstellung von Modellen verschiedener Hersteller von vollbiologischen 
Kleinkläranlagen statt. 
 
Im Gemeindegebiet von Parthenstein wird in den meisten Ortsteilen eine zentrale Abwasserentsorgung 
aufgebaut. Einzelne Gebiete und Grundstücke müssen auch nach 2015 eine eigene 
Abwasserentsorgungsanlage betreiben. 
Überwiegend betrifft dies den OT Grethen und einzelne Straßenzüge im OT Pomßen. Der AZV Parthe wird 
mit den betroffenen Grundstückseigentümern ins Gespräch kommen und gemeinsam die optimale, 
wirtschaftlichste Lösung erarbeiten. 
 













      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Allgemeines Zivilrecht, Verkehrsrecht 




Verkäufe über eBay - viele Verkäufer tappen in die Haftungs-Falle! 
 
 „Ob Anfänger oder Profi – Verkaufen bei eBay ist einfach, profitabel und macht Spaß“, verspricht die eBay-
Website. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Seit 2002 muss auch der private Auktionator 
grundsätzlich eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren geben, dies gilt für neue und gebrauchte Sachen.  
 
Gewährleistung bedeutet: Verkäufer stehen dafür ein, dass ihr Produkt fehlerfrei ist. Für Mängel an der 
verkauften Ware können sie zwei Jahre lang in die Pflicht genommen werden. Private Händler können 
allerdings – im Unterschied zu gewerblichen – die Gewährleistung vertraglich ausschließen. Dafür reichen 
vier Worte: „Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.“ Sätze wie „eBay ich, Versand du“, „kein 
Umtausch“ oder „keine Garantie, keine Rücknahme“ reichen nicht.   
Eine Garantie gibt man freiwillig. Die Gewährleistung hingegen ist eine gesetzliche Pflicht. Wenn der 
Verkäufer sie nicht korrekt ausschließt, dann muss er im Fall des Falles haften.  
 
Anders läuft es bei gebrauchten Geräten. Bei offenkundigen Mängeln kann sich der Verkäufer nicht aus der 
Verantwortung stehlen. Verschweigt er Fehler, gilt dies als arglistige Täuschung. Wer also seinen Fernseher 
als „gebraucht, aber voll funktionsfähig“ anpreist, steht dafür ein, dass vom Scart-Eingang über die 
Lautsprecher bis zur Bildröhre kein Defekt vorliegt.  
 
Es ist zu empfehlen, die Ware mit all ihren Macken so genau wie möglich zu beschreiben. Ist der Scart-
Anschluss also wacklig, sollte der Verkäufer dies sagen und gleichzeitig eine Gewährleistung ausschließen. 
Dann kann er nicht belangt werden, wenn nach einiger Zeit keine ordentliche Verbindung vom 
Videorekorder zum Fernseher zustande kommt.  
 
Wer als Privater bei eBay etwas versteigern will, muss sich allerdings selbst über seine Rechte und Pflichten 
informieren. eBay selbst beschränkt sich auf wenige Sätze zum Thema „Gewährleistung bei 
Privatverkäufen“. Wie lange die Gewährleistung gilt, dass und wie der private Verkäufer sie ausschließen 
kann – darüber informiert das virtuelle Auktionshaus nicht. „Aufgrund des Rechtsberatungsgesetzes ist es 
uns verboten, im Einzelfall Rechtsberatung zu leisten“, lautet die Begründung.  
 
Ein privater Verkäufer kann die Gewährleistung ausschließen, ein gewerblicher Händler dagegen nicht. Ist 
sein Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht fehlerfrei, muss er für die Mängel zwei Jahre einstehen. Der 
Kunde hat dann zum Beispiel das Recht auf Nachbesserung, auf Minderung des Kaufpreises oder auf 
Rücktritt vom Kaufvertrag.  
 
Tritt in den ersten sechs Monaten nach dem Kauf ein Mangel auf, muss der Händler nachweisen, dass er das 
Produkt fehlerfrei verkauft hat. Danach liegt die Beweislast allerdings beim Kunden. Für den ist es meist 
schwierig, zu beweisen, dass er das Produkt inklusive Mangel gekauft hat. Ein Recht auf Gewährleistung hat 
auch, wer einen gebrauchten Gegenstand kauft – in diesem Fall allerdings darf die Gewährleistung unter 




Meiner werten Mandantschaft sowie den Einwohnern Parthensteins wünsche ich frohe Ostern ohne 
Haftungs-Fallen, aber mit vielen bunten Osterüberraschungen und Sonnenschein. 
 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsfachwirtin Susann Malinka. 
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Frau Hirth, Magdalena  86 Jahre 
Herr Herfurth, Günter  73 Jahre 
Frau Specht, Gertraude  71 Jahre 
Frau Schneider, Elisabeth  78 Jahre 
Frau Heinitz, Ilse  80 Jahre 
Frau Wolf, Christa  80 Jahre 
Herr Dröger, Siegfried  78 Jahre 
Herr Szengoleit, Horst  71 Jahre 
Herr Dr. Engelmann, Wolfgang  76 Jahre 
Frau Hofmann, Elfriede  88 Jahre 
Frau Mätzold, Helga  70 Jahre 
Herr Schubert, Gerhardt  77 Jahre 
Frau Erfurth, Erika  72 Jahre 
Frau Knoof, Ruth  79 Jahre 
Frau Calov, Christa  75 Jahre 
 
 in Grethen 
  
Frau Leipnitz, Elfriede  88 Jahre 
Herr Sickert, Walter  70 Jahre 
Frau Weise, Elli  74 Jahre 
in Klinga 
  
Frau Thomaß, Elsbeth  81 Jahre 
Herr Bülow, Günter  75 Jahre 
Frau Nelke, Gisela  74 Jahre 
Herr Schlag, Achim  74 Jahre 
Frau Pilz, Elsbeth  74 Jahre 
Herr Pilz, Gerhard  80 Jahre 
Herr Schröck, Peter  74 Jahre 
Frau Naumann, Martha  91 Jahre 
Frau Müller, Erika  83 Jahre 




Frau Reichel, Marianne  81 Jahre 
Herr Schuster, Günter  70 Jahre 
Herr Mücke, Hubert  70 Jahre 
Frau Tänzer, Liane  74 Jahre 
Herr Siewert, Johannes  77 Jahre 
Herr Ritschel, Wenzel  85 Jahre 
Herr Hotho, Max  84 Jahre 
  
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen genannten und ungenannten Jubilaren viel Gesundheit, Glück und 
persönliches Wohlergehen. 
 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Großsteinberg  
 
Am      
Sonnabend, dem 4. April 2009 – 19.00 Uhr 
findet im Sportlerheim Großsteinberg 
 
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Großsteinberg statt. 
Dazu werden alle Mitglieder, die Eigentümer von Grundflächen sind, welche zum Jagdbezirk Großsteinberg 
gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
2. Auswertung des Jagdjahres 2008/2009 
3. Kassenbericht und Haushaltsplan 
4. Diskussion 
5. Jagdessen und gemütliches Beisammensein 
 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Großsteinberg 
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Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Grethen  
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Grethen am  
 
Freitag, 03.04.2009 - 18.00 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Grethen gehören 
und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
 










Donnerstag, den 21. Mai 2009 auf dem Sportplatz 
Großsteinberg 
 
Ausrichter:  TSV Großsteinberg e.V. 
    (Jochen Neustadt, Werner-Seelenbinder-Straße 8 c – 04668 Parthenstein Tel. 034293 / 34147) 
 
Spielberechtigt:  Vereins- und Freizeitmannschaften   
 
Spielstärke: 5 Feldspieler und Torwart 
 
Spielmodus: Vor- und Hauptrunde 
  Spielzeit und Anzahl der Staffeln wird nach Eingang der Meldungen festgelegt  
  Sieger und Zweitplazierte erreichen die Hauptrunde 
 
Siegerpreise: Pokal von Parthenstein  
  Urkunden und Sachpreise für die Platzierten 
 
Meldeschluss: Freitag, 01.05.2009 
 
Zeitlicher Ablauf:   8.30 Uhr Umkleidekabinen zuweisen 
     8.45 Uhr Auslosung der Staffeln  
     9.00 Uhr Vorrunde 
   13.00 Uhr Endrunde  
   16.00 Uhr Siegerehrung 
 
Meldegebühr je Mannschaft:  30,- € auf das 
    Vereinskonto   10 1000 81 09  Blz:  860 502 00   
bei der Sparkasse Muldentalkreis überweisen oder am Tag bezahlen. 
 
Für Speisen, Getränke und Unterhaltung ist gesorgt. 
 
 
gez. TSV Vorstand  
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Heimatverein Großsteinberg e.V. 
 
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. werden hiermit  
zur ordentlichen Mitgliederversammlung für 
Mittwoch,  25. März 2009 – 19.00 Uhr 
in das Heimathaus – Alte Dorfstraße 13 
recht herzlich ein. 
Tagesordnung 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Bericht des Vorstandes über die Tätigkeit des Vereins im Geschäftsjahr 2008 
3. Bericht der Schatzmeisterin über das Geschäftsjahr 2008 
4. Entlastung des Vorstandes 








Kulturhistorischer Vortrag - Das Postwesen in Großsteinberg und der Region 
 
Claus Schimmel, zumindest den Postfreunden über die Kreisgrenzen hinaus als Fachmann für 
dieses Thema bekannt, konnte vom Heimatverein Großsteinberg für einen Vortrag gewonnen 
werden. Die früheste Postverbindung von Leipzig nach Dresden verlief auch über Großsteinberg. 
Postreiter und Postkutschen fanden ihren Weg über die Naunhofer- und Bergstraße sowie den 
Grimmaischen Fußweg. 
Darüber und über vieles mehr wird Claus Schimmel anschaulich zu berichten haben. 
Der Vortrag findet  
am Mittwoch, 15. April um 18.00 Uhr 
im Speiseraum der Grundschule  
statt. 
 




Vorankündigung der Frühlingswanderung mit dem Ortschronisten von 
Großsteinberg am 25. April 2009 
 
Der Ortschronist von Großsteinberg, Rolf Langhof, lädt interessierte Bürger zur traditionellen 
Frühlingswanderung ein. 
Start ist 13.00 Uhr am Heimathaus – Alte Dorfstraße 13 in Großsteinberg. Die Wanderstrecke führt an 
interessanten Objekten vorbei bis zum HABA-Betonwerk. Nach einem kleinen Betriebsrundgang werden die 
Besucher Informationen über die Produktion und die Betriebserweiterung erhalten. 
 
Details der Wanderung entnehmen Sie bitte den Aushängen und der nächsten Kommunalrundschau. 
 
Rolf Langhof 
Ortschronist von Großsteinberg 
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Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
 
Ein frohes und sonniges Osterfest sowie 
erholsame Feiertage wünsche ich all meinen 
Kunden und den Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein. 
Ich stehe Ihnen mit meinen Leistungen  
gern auch weiterhin zur Verfügung 
Frank Stephan   
 
   Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52 - 04683 Köhra 
    034293 / 31414 
 
 
Ich wünsche meinen Kunden und allen 
Einwohnern von Parthenstein ein frohes 
Osterfest sowie erholsame und sonnige Feiertage! 
 





Montag – Freitag   9.30 – 18.30 Uhr  
(montags und dienstags ohne Bestellung) 
















Wi r  haben  uns  „ g e t raut “  
 
Zum Valentinstag gaben wir uns das Ja-Wort.  
Ein besonderes Dankeschön gilt unseren Eltern und den Trauzeugen Josephine und Benjamin.  
Wir bedanken uns auch bei allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die  
zahlreichen Geschenke und Glückwünsche anlässlich unserer Hochzeit.  
Besten Dank auch an Familie Junker für die gastronomische Ausgestaltung unserer Feier. 
 
Sebastian und Eileen Fritzsche 
Großsteinberg, 14.02.2009 
H I L O  
       Arbeitnehmersteuern   
       überall in Deutschland 
          www.hilo.de 
 
Haben Sie neben Ihrer Rente Miet- und/od. 
Zinseinnahmen von insgesamt nicht mehr als € 9.000/18.000 
ledig/verheiratet)? Dann kommen Sie zu uns. Wir beraten Sie bei 
der 
Einkommensteuererklärung 
als Mitglieder ganzjährig. 
 
 
Familie aus Naunhof 
sucht Grundstück  am 
 
G r o ß s t e i n b e r g e r  S e e  
(Seegrundstück) 
 
Telefon 0177 – 422 66 01 
Rentner!
Otterwischer Straße 5 
04668 Parthenstein OT Pomßen 
Tel. 034293 / 30843 
Fax 034293 / 46371 
E-Mail: hilo.friedrich@web.de 
Lohnsteuerhilfeverein HILO 
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V. 
Beratungsstelle Pomßen 
Leiterin: Karin Friedrich
Ich wünsche meiner werten Kundschaft sowie 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein ein 
frohes, erholsames und sonniges Osterfest. 
Eine kleine Überraschung fürs Osternest finden 
Sie bestimmt in meinem Kosmetikinstitut! 
 
Auf Ihren Besuch freut sich  
                           Ihre Elfi Täschner 
Kosmetikinstitut           
Großsteinberg   
Bergstraße 17   
04668 Parthenstein       
 Telefon 034293 / 34176 
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Hiermit laden wir die Einwohner von Parthenstein und Umgebung herzlich zu unserem traditionellen 
Osterfeuer am  
 
SAMSTAG, 11 APRIL 2009 




Wir sind ab 17 Uhr für unsere Gäste da und halten ein reichhaltiges Angebot an Speisen und 
Getränken  bereit. 
 
Das Osterfeuer wird gegen 18 Uhr gezündet. 
 
Das Ende der Veranstaltung ist für 23.30 Uhr vorgesehen. 
 
Wir hoffen, dass uns wieder (wie jedes Jahr) viele Gäste auf der Hühnerkoppel besuchen. 
 
 
Freunde der Feuerwehr Großsteinberg e.V. 




Dankeschön für eine Überraschung 
 
Wir, die Kinder und Erzieherinnen der Kita 
„Waldhäuschen“ Großsteinberg möchten uns ganz 
herzlich bei Roland Mätzold und dem Bauhof der 
Gemeinde Parthenstein für unser neues Vogelhaus 
bedanken. 
Täglich können wir sogar vom Fenster des 
Gruppenzimmers aus die Vögel beobachten, wie sie ihr 
Futter zu sich nehmen und herumtollen. 
Es bereitet uns Kindern viel Freude und Spaß, als tägliche 
Aufgabe die Tiere zu umsorgen. 
 
Nochmals ein großes Dankeschön für diese gelungene 
Überraschung, die unseren Kita-Alltag bereichert und 
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Osterfeuer in Pomßen in der Parkstraße am Scherbelberg  
am 11.04.2009 
 
Ab 10.00 Uhr können die Einwohner trockenes und unbehandeltes Holz sowie Baumabschnitte 
abliefern. Nicht erlaubt sind Abfälle jeder Art, mit Farbe behandeltes Holz, Grababfälle u.s.w.! 
 
 
Ab 17.00 Uhr wird das Feuer unter der Aufsicht der Feuerwehr lodern.  
 
Für das leibliche Wohl sorgt dieses Jahr die Feuerwehr und für die Getränke ist 
der Heimatverein verantwortlich. 
 
Für die Kinder gibt es Knüppelkuchen und die Feuerschale 
steht auch bereit. 
 
Nun wünschen wir allen Einwohnern und Gästen ein paar 
gemütliche Stunden, bei hoffentlich angenehmem Wetter. 
 
 




Nachlese zur 3. Grethener Dorfmeisterschaft im Skaten  
 
Am 01.03.2009 pünktlich um 10.00 Uhr begann das Skatturnier nur für Grethener in der Gaststätte 
 „Zur Treve“. Nach ca. 5 Stunden standen die Sieger fest.  
Den Treve-Pokal gewann mit 2.450 Punkten - 
Jens Kretzschmar,  
Stefan Manhalt erreichte mit 1.999 Punkten den 
2. Platz.  
Den 3. Platz belegte Daniel Platte mit 1.998 
Punkten. 
 
Ein Lob geht wieder an die Wirtsleute Familie 











"Tag des Baumes" am 25.04.2009 
  
Diesen Anlass möchten wir nutzen, um alle kleinen und großen Bäumlinge der Gemeinde zu einer 
großen Baumpflanzaktion einzuladen. 
Treffpunkt ist am Samstag, den 25.04.2009, 09.00 Uhr das NaturFreundehaus in Grethen. Alle 
benötigten Utensilien sowie ein kostenfreies warmes Mittagessen stehen natürlich bereit. 
Anmeldungen bitte unter Telefon 03437/763449. 
  
Ihr Team des "Leipziger NaturFreundehaus!" Grethen e.V. 
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Sie  war  bis  zum  Unfall  von  Stefan  ein  aktives 











        Erd- und Feuerbestattungen 
        Seebestattungen über unser Bestattungs- 
        haus in Miltzow bei Stralsund 
       Überführungen von und nach allen Orten 
             Bestattungsvorsorgevereinbarungen 
       Gräber für Erdbestattungen und Grüfte  
  Friedhofs- und Bestattungswesen  sowie Dauergrabpflege 
        Umbettungen und Exhumierungen 
   Gartenstraße 41 in    Ausgestaltung der Trauerfeier und 
      04683 Naunhof    Erledigung sämtlicher Formalitäten 
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Wir sind umgezogen in den Kamillenweg 1 
-Ecke Brandiser Straße- in Naunhof. Tel. 034293 / 55804 
Lassen Sie sich von uns verwöhnen  
 oder überraschen Sie mit einem Geschenkgutschein!   
Auszüge aus unserem Angebot: 
Kosmetikbehandlungen je nach Hautbedürfnis z.B. 
mit Beta Glucan für Allergiker und sensible Haut 
Kosmetik- Spezialbehandlungen z.B.: 
- Stri Pexan Antifaltenbehandlung 
- Hyaluron – Infusion (extreme Feuchtigkeit) 
Massagen: Hot-Stone, Ayurveda, Sung Rei, Hot Choco  
Wimpernwelle: Dauerformung für 6 - 8 Wochen  
Nageldesign: Naturnagelverstärkung, Neumodellage 
und Auffüllen 
Hand- und Fußpflege 
Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Sie! 
Das Team vom Kosmetikstudio Hautnah 
wünscht allen Kunden und ihren  
Familien Frohe Ostern! 
                             
Öffnungszeiten: 
 Verkauf:          Mo -  Fr.:  09.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 Behandlungszeiten: Mo -  Fr.:  08.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
                          nach Vereinbarung! 
 
Prax i s  für  Phys io therap ie  
S te fan ie  Dies te l  
Parks traße  6  -  04668  Pomßen    034293  /  46  362  
 
Das Praxisteam wünscht allen Patienten und Einwohnern 
 unserer Gemeinde ein fröhliches und besinnliches Osterfest. 
 
Neben unserem therapeutischen Angebot stehen wir Ihnen gern wie  
gewohnt mit unserem Kursprogramm zur Verfügung: 
 
-  Rückenschule für Kinder und Erwachsene  
-  Ernährungscoaching 
-  Nordic Walking 
-  Rückbildung 
-  Bauch-Beine-Po Kurse 
-  u.v.a.m. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 






Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein finden Sie auch im Internet unter    www.parthenstein.de 
Das Osterfrühstück  
 
Zum Osterfrühstück wurden früher die 
geweihten Eier und sonstige Speisen 
gegessen. Auch heute ist das bunte 
Osterei ein wichtiger Bestandteil des 
Osterfrühstücks. Dazu findet sich oft 
auch ein frischer Hefezopf oder ein 
anderes Osterbrot auf dem Tisch.  
